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インターアクション能力の育成を目指した聴解教材
の作成に向けて
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　ネウストプニー（1995）はインターアクション教育 1 のために、学習した
ことを練習するだけではなく、実際の場面でインターアクションを行う「実
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【本タスク②】






























































































































１ ． テ レ ビ      
２ ． ご ろ 寝      
３ ． お い し い も の を 食 べ に    
４ ． Ｄ Ｖ Ｄ ・ ビ デ オ       
５ ． 新 聞 を 読 む        
６ ． シ ョ ッ ピ ン グ        
７ ． 本 を 読 む  
８ ． 友 人 ・ 知 人 と つ き あ う  
９ ． 雑 誌 を 読 む   
10． 旅 行    
11． ド ラ イ ブ     






























バイト ？ バイト ○ ○
バイト ○ バイト ○ バイト ○ ○
イーさん























イー：5 月 3 日・4 日ですか？
田中：うん。
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